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○ 4月 6日 大学院新入生・在学生ガイダンス





川畑 恵（生活保護ソーシャルワーカー，社会福祉学科 2009 年入学）
「生活保護実務の現状」
○ 6月 3日 修士論文構想発表会（M1），修士論文中間発表会（M2）及び博士論文構想発表会（D1・D2），博士論
文研究経過報告会（D3）






○ 6月24日 第 13 回教育福祉研究交流会
報告者：藤原智也（大学院前期課程担当科目：子どもの美術文化論特講）
報告題目：「新自由主義教育改革と美術科教育」
○ 7月24日 大学院説明会（本年度第 1回）
〇10月 3 日 秋季大学院入試
○11月 4 日 修士論文研究経過報告会（M1），修士論文中間発表会（M2）及び博士論文経過報告会（D1，D2）





○ 2月 3日 修士論文口述審査
○ 2月 6日 教育福祉学部退職記念行事
○ 2月 8日 博士論文公開（審査）発表会
金仙玉「障害児教育における『合理的配慮』の意義と課題―韓国の現状と社会福祉的背景」
〇 2月 13 日 春季大学院入試
〇 2月 20 日 教育福祉研究会第 10 回実践交流会（於サテライトキャンパス）
テーマ：教育と福祉の実践現場から考える―障がい児・者とその家族を支える
報告者：生田良美（2015 年院入学，母子療育施設）・加藤きづな（2000 年社福入学，知的障害者更生
施設）・加藤美砂子（1998 年社福入学，居宅介護支援事業所）
○ 3月21日 大学院修了・満了式と茶話会
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